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DSS		: Decision Support System (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan)
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Terminator, digunakan untuk melambangkan proses awal dan akhir
	Proses, melambangkan proses komputerisasi.
	Decision, digunakan untuk melambangkan pemilihan suatu keputusan disetujui atau tidak disetujui
	Konektor, sebagai penghubung entity satu dengan entity lainnya
	Flow, digunakan untuk melambangkan aliran data
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